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La història, l’experiència, la recerca 
i la saviesa ens diuen que la majoria de 
les cultures del món viuen en una relació 
conscient i cultivada amb el món natu-
ral. Nosaltres, ara podem admetre que la 
nostra, la cultura tecnològica, està fona-
mentada sobre tot el contrari: sobre una 
ideologia conscient del control i de l’ex-
plotació del món que ens envolta. I és en 
suport d’aquesta ideologia que ens fem la 
nostra imatge del món. 
Els éssers humans usen les seves metà-
fores culturals més avançades, les arts, per 
explorar i revelar les seves imatges còsmi-
ques bàsiques. I el teatre dóna a aquestes 
imatges una realitat viva i plàstica. No ens 
hauria de sorprendre, per tant, que els te-
atres de diferents cultures proporcionin 
microcosmos d’actituds espirituals.
El teatre no aristotèlic es refereix cons-
tantment a forces elementals i a la per-
sonificació en els quatre elements: terra, 
aire, foc i aigua. I, més encara: no només 
hi fa referència, sinó que els incorpora i 
els representa en l’obra. Per contra, el 
teatre aristotèlic contemporani depèn, 
per a la seva existència, d’un compromís 
amb la creació —per mitjans tècnics—, 
d’una il·lusió de la realitat que reemplaça 
els elements incontrolables amb facsímils 
parcials. Aquestes rèpliques poden ser 
controlades i, d’aquesta manera, poden 
replicar la nostra ideologia còsmica. Això 
s’expressa en cada nivell de la pràctica, 
fins i tot en la nostra arquitectura teatral, 
i és una metàfora profunda de la nostra 
separació de la natura i de la nostra ne-
cessitat de crear defenses per a les nostres 
pròpies certeses. 
El teatre no aristotèlic, per contrast, 
emfasitza contínuament la nostra de-
pendència de les forces externes i la idi-
osincràsia de les nostres manifestacions 
culturals. Amb l’acabament de la certesa 
modernista, el teatre a Occident està fent 
les primeres passes per repensar els seus 
propòsits i els seus mètodes, però encara 
no hem anat gaire lluny.
